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方向 jill AT2 Al3 ~AI4_ AIS 克
A-1.1 _1/2 1/2 01/2 1/2
A12 1/2 1 1/21/2 01/2
AYS.1/21/2 1 1/21/20
Al4 01/21/2 1.1/21/2


















方向 A AI2 Al3 Al4 A15 Al6
(1,1, 1) 2/ヽ作 2/ヽ作 2/ヽ作 00.0
(-1,1,1) 02/ヽ作 02/vB 02/ヽ作


























･IV方向 :(1,1,-1)方向に沿っての､-■ 一 -■
P2,P3,P.の ｢原点からの高さ｣:hIV,2,hw ,3,hw ,4
の12個の ｢原点からの高さ｣を考えることになる｡これらを表としてまとめると表2と
対応して､表3のようになる｡
Pl P2 P3 P4 PS P6
Ⅰ方向 * * * hI.4 hI,5 hI,6
ⅠⅠ方向 hII.1 * hII.3 * hII,5 *
ⅠⅠⅠ方向 hIII.1 hIII,2 * * * hIII.6
表 3:各Ⅰ～ⅠⅤ方向に対する､ロッドの ｢原点からの高さ｣:h
さて､これら ｢原点からの高さ｣の具体的表式は､規格化した[111]方向のベクトル




hI･4 - e-I･B-4-i(d4･ 2C4)
hI･5 - e-I･B-5-義(dS･2C5)
hI･6 - e･I･B-6-義(d6･2q)













hIIt･2 - eI-"･B-2-義 (d2- 2C2)
hIIL･6 - eI･"･B-6-kd6･2C6)
h-･2 - eI･V･B-2-義 (d2･2C2)
h- ･3 - eん･島-義(d312C3)
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-a/8 a/8 0 a/8
a/3 -a/3 a/4 -a/3
-a/6-lla/6 0 a/6
a/4 a/4 -a/4 -a/4
a/12 a/12 a/4 la/12



























































































































































































































































































(A-1,A-2)=⇒ (A-2,A-3)の回転操作 ‥-● 一 一-■
(Al,A2)=⇒ (A2,A4)の回転操作 :一 -■ ･■･-■
(Al,A2)=⇒(A2,A6)の回転操作 :～ -
(Al,A2)-⇒(A-3,A-1)の回転操作 ‥-■･■ 一･■
(Al,A2)-⇒(A3,A2)の回転操作 :1～ ～ ～ Il+
(Al,A2)-⇒(A3,A4)の回転操作 :
(A-1,Aも)=⇒(A-3,A-5)の回転操作 :
(A-1,A-2)-⇒(A-.,A-2)の回転振作 ‥～I+ ～ 1～(Al,A2)=⇒ (A4,A3)の回転操作 :･■･●

























































































































･(3) (0,0,1)を対称軸とする4回回転操作 - C.2
･(14) (0,0,1)を対称軸とする4回回転操作 - C43











･(3) (0,0,1)を対称軸とする4回回転振作 - C42
･(14) (0,0,1)を対称軸とする4回回転操作 - C43
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